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lkan tenggalan 1.62kg jadi juara 
"Rezeki saya sudah tertulis 
apabila hanya selepas dua 
kali mata kail dibaling ke 
dalam tasik, ikan 
tenggalan seberat 1. 62 
kilogram (kg) menyan1bar, 
dalam masa 47 minit 
selepas pertandingan 
bermul£ hadiah temp at 
pertama bernilai RM7,000 
sudah dalam genggaman. 
"Say a bersyukur dengan 
kejayaan pertan1a itu yang 
akan menambahkan 
semangat untuk terus 
menyertai pertandingan 
memancing di daerah ini 
pada mas a akan datang," 
kata Mohd Khairi Hisyam 
Othman, 32. 
Dia yang bertugas dengan 
syarikat membuat 
kenderaan d.i Peramu Jaya, 
di sini, antara 588 peserta 
pertandingan memancing 
terbuka eli tasik Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) , 
Pekan anjuran Pusat Sukan 




cacing sebagai usaha 
menarik perhatian ikan 
menyambar mara kail 
Katanya, tindakan 
penganjur melepaskan sam 
tan ikan patin, talapia 
merah dan keli ke dalam 
tasik serninggu sebelum 
pertandingan 
menambahkan lagi 
semangatnya memburu 
kejayaan. 
